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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Ê มีจุดมุ่งหมายเพืÉอศึกษา 1) ระดับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 2) ระดับทักษะการ
บริหารของผู้บริหารโรงเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนและ        
4) ทกัษะการบริหารทีÉส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
บรีุรัมย์ เขต 2 กลุม่ตวัอย่าง คือ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จํานวน 338 
คนซึÉงได้มาจากการสุม่แบบแบ่งชั Êน ผู้ วิจัยเก็บแบบสอบถามมาได้จํานวน 306 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.53 เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึÉงมีดัชนีความสอดคล้องตั Êงแต่ .60ถึง 1.00 
และค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถาม .96 ค่าความเชืÉอมัÉนการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเท่ากับ .94 และค่าความ
เชืÉอมัÉนทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉย ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขั Êนตอน 
 ผลการวิจยัพบว่า  
 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบติั ด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร ด้านการกําหนดกลยุทธ์ด้านการควบคุมกลยุทธ์ และด้าน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 2. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการศกึษาและการสอน ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนษุย์ ด้านเทคนิค และด้านความรู้ความคิด  
 3.ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน                  
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดย
ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ 
รองลงมาคือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค ด้านมนษุย์ และด้านการศกึษาและการสอน ตามลาํดบั 
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 4. ทักษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน                
เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยทักษะ              
การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมาได้แก่ 
ด้านมนษุย์ ด้านเทคนิค ด้านการศกึษาและการสอน และด้านความคิดรวบยอด ตามลาํดบั 
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Abstract  
 The purposes of this research were to study 1) the level of strategic planningamong school 
administrators; 2) administrative skills among school administrators; 3) the relationship between the 
administrative skills and strategic planning among school administrators; and 4) to administrate skills and 
affective strategic planning among school administrators under the authority of the Buriram Primary Educational 
Service Area, Office Two. The samples consisted of three hundred and thirty-eight teachers in the schools 
under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two using stratified random 
sampling. There were three hundred and six questionnaires collected, which accounted for 90.53% of the total. 
The instruments used for data collection included a five point-rating scale questionnaire. The IOC was valued 
from .60 to 1.00 and reliability of the questionnaires were .96, the strategic planning among school 
administrators was .94 and the administrative skills among school administrators was .94. The data analysis was 
performed by mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient and stepwise multiple 
regression analysis.  
 The results of the research were as follows:  
 1. The level of strategic planning among school administrators under the authority of the Buriram 
Primary Educational Service Area, Office Two was at a high level as a whole. When considering each aspect, 
they were ranked at a high level in descending order of the average, as follows; strategy implementation, 
establishment organizational direction, strategy formulation, strategy control and environmental analysis.  
 2. The level of administrative skills among school administrators under the authority of the Buriram 
Primary Educational Service Area, Office Two was at a high level as a whole. When considering each aspect, 
they were ranked at a high level in descending order of the average, as follows; educational and instructional 
skills, conceptual skills, human skills, technical skills and cognitive skills. 
 3.The relationship between the administrative skills and strategic planning among school 
administrators under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two was at a high 
level (r = .897) at a .01 level of significance.The aspect of cognitive skills had the highest relationship followed 
by conceptual skills, technical skills, human skills and educational and instructional skills respectively. 
 4. All aspects of administrative skills mutually affected the strategic planning among school 
administrators under the authority of the Buriram Primary Educational Service Area, Office Two with 80.60 
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percent at a .05 level of significance.The aspect of cognitive skills had the highest factoring terms of affecting 
the strategic planning of school administrators followed by human skills, technical skills, educational and 
instructional skills and conceptual skills respectively. 
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ภูมิหลัง 
 การศกึษาเป็นเครืÉองมือสาํคญัในการสร้างคน สร้างสงัคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลกัในการพัฒนากําลงัคนให้
มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตร่วมกับบุคคลอืÉนในสงัคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ศตวรรษทีÉ 21 [1] ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 มาตร 54 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้อง
ดําเนินการให้เด็กทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตั Êงแต่ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย [2] และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 วรรค 1 ได้บญัญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีทีÉรัฐต้องจัดให้อย่างทัÉวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และ
หมวด 8 มาตรา 60 ได้บญัญัติไว้ว่า ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะทีÉมีความสําคัญสงูสดุต่อการ
พฒันาทีÉยัÉงยืนของประเทศ โดยจดัสรรเป็นเงินงบประมาณเพืÉอการศกึษา เพืÉอให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนได้มากทีÉสดุ รัฐจึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังนี Ê 1) ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาทีÉ
สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 2) นําเสนอ
แผนปฏิบติัการประจําปีของสถานศกึษา เพืÉอให้คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานเห็นชอบ 3) รายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ 4) การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศกึษา [3] 
 สาํหรับสว่นราชการ กระบวนการจดัทําแผนปฏิบติัราชการสีÉปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ก็คือ แผนกลยุทธ์ 
[4] แผนกลยทุธ์กบัแผนปฏิบติัการมีความสมัพนัธ์กนั ดงันี Ê 1) แผนกลยทุธ์เป็นกรอบใหญ่ทีÉใช้อ้างอิงถึงในการพิจารณาจัดทํา
แผนปฏิบติัการ 2) แผนกลยทุธ์ใช้เป็นหลกันําไปสูโ่ปรแกรมริเริÉมซึÉงจะทําให้เกิดแผนปฏิบัติการตามมา 3) แผนกลยุทธ์จะใช้
เป็นหลกัในการกําหนดวตัถปุระสงค์ของแผนปฏิบัติการไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน 4) แผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการจะต้อง
สอดคล้องกันทั Êงในด้านการพิจารณาในแผนงานต่างๆ เป็นไปตามตําแหน่งกลยุทธ์และความสามารถหลัก รวมทั Êงต้อง
สอดคล้องกับแก่นกลยุทธ์ทีÉกําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยทัÉวไปพบว่าแผนปฏิบัติการจะแยกย่อยออกจากแผนงานและ
โครงการเพืÉอกระจายไปยังหน่วยปฏิบัติต่างๆ ภายในองค์กร ดังนั Êนในโครงการต่างๆ จะต้องมีแผนปฏิบัติการรองรับซึÉง
เรียกว่า แผนโครงการก็ได้ การกําหนดแผนปฏิบติัการจงึต้องสอดคล้องและคํานงึถงึแผนกลยทุธ์ขององค์กร [5] 
 การวางแผนกลยทุธ์ เป็นกระบวนการปรับเปลีÉยนสมมติฐาน และจัดการใหม่เกีÉยวกับภาพหรือทัศนะทีÉเกีÉยวข้อง
กบัสภาพแวดล้อม เป็นการวางแผนทีÉให้ความสาํคญักบัการมองไปสู่อนาคตภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้
ความสามารถของหน่วยงานเพืÉอระดมทรัพยากรมาใช้และการพิจารณาถึงทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบและชัดเจนว่าจะ
สามารถนําหน่วยงานไปสูภ่ารกิจและเป้าหมายทีÉวางไว้ นอกจากนั Êนการวางแผนกลยทุธ์ทีÉเกีÉยวข้องกับการวิเคราะห์ทุกปัจจัย
ทีÉคาดว่าจะก่อให้เกิดการเปลีÉยนแปลงในอนาคตและทีÉจะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ทั Êงในแง่โอกาสและอุปสรรคเพืÉอจะบอก
ถึงทิศทางทีÉหน่วยงานกําหนดขึ Êนอย่างชัดเจนเพืÉอการปฏิบัติในอนาคต [6] การทีÉจะทําให้โรงเรียนมีความสามารถในการ
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วางแผนกลยทุธ์ โรงเรียนควรจะมีผู้บริหารทีÉมีทกัษะความสามารถ มีความมุ่งมัÉนในการปฏิบติังาน เนืÉองจากการเปลีÉยนแปลง
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั Êนต้องอาศัยความต่อเนืÉอง การมีผู้ รับผิดชอบต่อการขับเคลืÉอนแผนกลยุทธ์ เพืÉอให้เกิดการมอง
ภาพรวมหรือความเชืÉอมโยงทั ÊงหมดในการขบัเคลืÉอน ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากบัการเปลีÉยนแปลง มีความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิÉงใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน การทํางาน
เป็นทีมในการขับเคลืÉอนแผนกลยุทธ์ การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียนเพืÉอช่วยกันปฏิบัติการขับเคลืÉอน          
แผนกลยุทธ์ [7] ผู้บริหารจําเป็นต้องเป็นผู้ ทีÉมีความรู้และทักษะเกีÉยวกับศาสตร์ทางการบริหาร เนืÉองจากเป็นความรู้ความ
ชํานาญเฉพาะด้านทีÉเรียกว่าวิชาชีพทางการบริหาร จึงจะเป็นผู้นําทางการบริหารและสามารถนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยดี [8] ดัง เฉลิมชัย หาญกล้า [9] ได้ศึกษาพบว่าสิÉงหนึÉงทีÉ
นบัว่ามีความสาํคญัต่อการทําหน้าทีÉในการบริหารเป็นอย่างยิÉงนัÉนก็คือเรืÉองของทกัษะในการบริหารงาน  
 สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 2 เป็นหน่วยงานทีÉอยู่ภายใต้การกํากับดูแล                    
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าทีÉดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าทีÉของ
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึÉงแก้ไข
เพิÉมเติม และประกาศกระทรวงศกึษาการ เรืÉอง การแบ่งสว่นราชการภายในสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 
2553  มีโรงเรียนในสงักัดทั Êงสิ Êน 231 แห่ง จัดทําการสอนตั Êงแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีทีÉ 6 จํานวน 152 แห่ง 
และตั Êงแต่ระดบัปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 จํานวน 79 แห่ง ซึÉงประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก (1-120 คน) จํานวน 
94 แห่ง โรงเรียนขนาดกลาง (121-600 คน) 132 แห่ง และโรงเรียนขนาดใหญ่  (มากกว่า 600 คน) จํานวน 5 แห่ง โรงเรียน
ขนาดเลก็และโรงเรียนขนาดกลางจะมีผู้บริหารเพียง 1 คน [10] 
 สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 จดัทําแผนพฒันาคณุภาพขึ Êนโดยให้ความสําคัญกับการ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน ความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร บคุลากรทางการศกึษา และสร้างความเข้มแข็งในเขตพื ÊนทีÉและ
สถานศกึษาอย่างเร่งด่วนและจริงจงัภายใต้การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น จงึได้กําหนดกลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไว้ ดงันี Ê 1) การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 2) การเพิÉมโอกาสให้ผู้ เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน 3) การพฒันาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมีกรอบกฎหมายทีÉ
สาํคญัทางการศกึษา ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษทีÉ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแนวทางในการพัฒนาบน
พื Êนฐานของข้อมลูสารสนเทศ บริบทของเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ใช้หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากร     
ทุกฝ่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบครบวงจร บุคลากรและผู้ มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์แผนพัฒนาทําให้ได้วิสัยทัศน์ทีÉเกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทีÉหลากหลายและ
กว้างขวาง มีพนัธกิจทีÉสนับสนุนเพืÉอให้วิสยัทัศน์เป็นความจริงได้และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์ รวมทั Êงการนําแผนกล
ยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้กรอบของ Balanced Scorecard: BSC และเพืÉอให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลสงูสดุ จงึได้นําแผน/โครงการตามแผนกลยทุธ์มาจดัทําเป็นแผนปฏิบติัการในแต่ละปี [11] 
 จากแนวคิดดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัสนใจศกึษาทกัษะการบริหารทีÉสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เพืÉอนําผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้องเตรียมพร้อมผู้บริหารโรงเรียนให้มีทักษะการบริหารสําหรับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิÉงขึ Êน 
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วัตถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพืÉอศึกษาระดับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
บรีุรัมย์ เขต 2  
 2.เพืÉอศกึษาระดบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 
 3.เพืÉอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 
 4.เพืÉอศึกษาทักษะการบริหารทีÉส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยในครั Êงนี Êได้แก่ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 จํานวนโรงเรียน 231 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ 94 แห่ง ขนาดกลาง 132 แห่ง และขนาดใหญ่ 5 แห่ง จํานวนครู
ทั Êงหมด 2,758 คน กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ ครูในโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
บรีุรัมย์ เขต 2 จํานวน 338 คน ซึÉงได้มาจากการเปิดตารางสาํเร็จรูปเครจซีและมอร์แกน [12] โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Êน 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชั Êนแล้วจึงทําการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)         
โดยวิธีจบัสลาก แล้วจงึทําการสุ่มอย่างง่ายครูในโรงเรียนแต่ละขนาดตามสดัส่วน (Proportion to size)เครืÉองมือทีÉใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูในการวิจยัครั Êงนี Êเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึÉงมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั Êงแต่ .60 ถึง 
1.00 ค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบสอบถามทั Êงฉบับเท่ากับ .96 โดยค่าความเชืÉอมัÉนการวางแผนกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน .94 และค่าความเชืÉอมัÉนทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน .94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีÉย ค่าความ
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และ
สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบขั Êนตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.17, SD = .56) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ( X = 4.22, SD = .62) ด้านการกําหนดทิศทางขององค์กร ( X = 
4.21, SD = .58) ด้านการกําหนดกลยุทธ์ ( X = 4.17, SD = .58) ด้านการควบคุมกลยุทธ์ ( X = 4.15, SD = .62) และด้าน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ( X = 4.11, SD = .63) 
 2. ระดบัทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.24, SD = .55) เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศึกษาและการสอน ( X = 4.30, SD = .57) ด้านความคิดรวบยอด ( X = 4.26, SD = .58) 
ด้านมนษุย์ ( X = 4.25, SD = .61) ด้านเทคนิค ( X = 4.19, SD = .59) และด้านความรู้ความคิด ( X = 4.18, SD = .61) 
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู (r = .897) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยทักษะการ
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บริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด (X1) (r = .842) มีความสมัพนัธ์กบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน
สงูสดุ รองลงมาคือ ด้านความคิดรวบยอด (X5) (r = .835) ด้านเทคนิค (X2) (r = .832) ด้านมนุษย์ (X4) (r = .827) และด้าน
การศกึษาและการสอน (X3) (r = .818) ตามลาํดบั 
 4. ทกัษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิด (X1) (= .272) ส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมา
ได้แก่ ด้านมนุษย์  (X4) (  = .237) ด้านเทคนิค (X2) (  = .166) ด้านการศึกษาและการสอน (X3) (  = .160) และด้าน
ความคิดรวบยอด (X5) (  = .135) ตามลาํดบัผลการวิจยัสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ ดงันี Ê 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Yˆ  = .317 + .252(X1) + .215(X4) + .158(X2) + .157(X3) + .129(X5) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 ˆ
Y
Z  = .272(
1X
Z ) + .237(
4X
Z ) + .166(
2X
Z ) + .160(
3X
Z ) + .135(
5X
Z ) 
 
อภปิรายผล 
 จากการศึกษาผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายตามประเด็นสาํคัญได้ดังนี Ê 
 1. ระดบัการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 
การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การกําหนดทิศทางขององค์กร การกําหนดกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั Êงนี ÊอาจสบืเนืÉองมาจากการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเป็นการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ขององค์กร ผู้บริหารจําเป็นจะต้องทําการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ทีÉเกิดจากสิÉงแวดล้อมทั Êงภายในและภายนอก
องค์กร เพืÉอจดัทําแผนการดําเนินงานทีÉเหมาะสมทีÉสดุ [13] และเพืÉอนําองค์กรไปสู่ภาพลกัษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสยัทัศน์ทีÉต้องการ
ในอนาคต [14] สอดคล้องกบังานวิจยัของลดัดาวลัย์ บญุเลศิ [15] ได้ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 4 พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เช่นเดียวกบังานวิจยัของธัญญลกัษณ์ เหลา่จนัทร์ [16]ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างบทบาทผู้นําทางการศึกษา
กบักระบวนการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 พบว่ากระบวนการวางแผนกลยทุธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอแยกเป็นรายด้าน พบว่า กระบวนการวางแผนกล
ยทุธ์อยู่ในระดบัมากทกุด้าน นอกจากนี ÊเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีÉสามารถอภิปรายเพิÉมเติมได้ดงันี Ê 
  1.1 การวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ ผลการวิจัยทําให้
ทราบว่า การนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบติัมีการดําเนินงานอยู่ในระดบัมากกว่าการดําเนินงานในด้านอืÉนๆ ของผู้บริหารโรงเรียน ทั Êง
ทีÉการนํากลยทุธ์สูก่ารปฏิบัติเป็นขั ÊนตอนทีÉอยู่เป็นลําดับทีÉสีÉซึÉงเกือบลําดับสดุท้ายของขั Êนตอนการวางแผนกลยุทธ์ ทั Êงนี Êอาจ
เป็นขั ÊนตอนทีÉผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจว่า ควรนํากลยทุธ์ไปปฏิบติัเพืÉอตอบสนองต่องบประมาณทีÉหน่วยงานต้นสงักัดจัดสรรมา
ให้ โดยระบุถึงกิจกรรมหลกัและงบประมาณอย่างชัดเจน เพืÉอให้ทันต่อแผนปฏิบัติการในแต่ละปีและสรุปผลรายงานต่อ
หน่วยงานต้นสงักดั เป็นการนําเอากลยทุธ์ทีÉได้วางแผนจดัทําและคดัเลอืกไว้มาดําเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพืÉอให้เกิดผลลพัธ์
ตามวตัถปุระสงค์ทีÉตั Êงไว้ [17] และสถานศกึษาต้องกําหนดการนําไปใช้โดยทีÉทุกฝ่ายต้องทราบขั Êนตอน และรายละเอียดของ
การดําเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน [18] ผู้ บริหารจึงให้ความสําคัญกับการนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของพณัณิตา อบอุ่น [19] ได้ศกึษาเปรียบเทียบสภาพทีÉเป็นจริงและความคาดหวังในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาสริุนทร์ เขต 2 พบว่า แนวทางการนําแผนกลยุทธ์ไปใช้มีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก
เป็นอนัดบัสองรองจากการติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์ และงานวิจยัของ สนัทนา คุณนา [20] ได้ศึกษาความสมัพันธ์
ระหว่างการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 1 พบว่า การวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษาทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ ด้านการดําเนินการตามแผน 
   1.2 การวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ ผลการวิจัย
ทําให้ทราบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมยงัมีการดําเนินงานอยู่ในระดบัทีÉน้อยกว่าการดําเนินงานในด้านอืÉนๆ ของผู้บริหาร
โรงเรียน ทั ÊงทีÉการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการแรกทีÉผู้บริหารและนักวางแผนต้องคํานึงถึงทําให้องค์กรได้รับ
ผลสําเร็จในการกําหนดกลยุทธ์ทีÉเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ช่วยให้เกิดความเข้าใจในสิÉงทีÉเกิดขึ Êน ทั Êงจากภายในและ
ภายนอกองค์กร [21] ทําให้ฝ่ายบริหารสามารถตอบสนองต่อการพลวัตของสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึÉงจะทําให้
องค์กรสามารถดํารงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนืÉอง เนืÉองจากในอนาคตความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมและองค์กร จะมี
ความซับซ้อนและมีผลกระทบซึÉงกันและกันมากกว่าเดิม ดังนั Êนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงทวีความสําคัญขึ ÊนเรืÉอยๆ 
สาํหรับผู้บริหาร และนกักลยทุธ์ทีÉจะประสบความสาํเร็จในอนาคต [22] ซึÉงต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านวิชาการจาก
หน่วยงานต้นสงักดัเป็นอย่างดี จึงอาจเป็นเรืÉองยากสําหรับการดําเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ซิเจ; และ โอเชียง [23] ได้ศึกษาการกําหนดกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา         
ประเทศเคนยา กรณีศกึษาโรงเรียนรัฐบาลใน Homa-Bay County พบว่าคุณสมบัติด้านวิชาการของผู้บริหารมีความสําคัญ
ในการวางแผนกลยทุธ์   
 2. ระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลีÉยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการศึกษาและการสอน ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษย์ ด้านเทคนิค และด้านความรู้ความคิด ทั Êงนี Êอาจสืบ
เนืÉองมาจากทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถในการเปลีÉยนความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นรูปของการ
กระทํา [24] ความสามารถในการทําให้กระบวนการบรรลเุป้าหมายขององค์กร โดยการทํางานร่วมกันของบุคลากรและ
ทรัพยากรในองค์กร [25] ความสามารถของผู้บริหารทีÉจะบริหารงาน และรักษาไว้ซึÉงความร่วมมือของบุคคลในการทํางาน 
การสร้างความก้าวหน้า และพฒันาสถานศกึษา เพืÉอผลผลติและความสมัฤทธิ Í ผลตามจดุมุ่งหมายของสถานศึกษา [26] และ
เป็นความชํานาญของผู้บริหารใช้เพืÉอการปฏิบติังานทางการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ [27] สอดคล้องกับงานวิจัยของสภุา
พร เหลา่ทรัพย์เจริญ [28] ได้ศกึษาทกัษะการบริหารกบัความเป็นองค์กรนวัตกรรมในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2  พบว่าทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก งานวิจัยของเสาวภา พรเสนาะ [29] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศกึษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
คาวี เจริญจิตต์ [30] ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของ
สถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาระยอง พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอนโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก นอกจากนี ÊเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีÉสามารถ
อภิปรายเพิÉมเติมได้ดงันี Ê 
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    2.1  ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านการศกึษาและการสอนมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบ
ว่า ผู้บริหารโรงเรียนซึÉงปฏิบติังานในโรงเรียนมีความชํานาญหรือความเชีÉยวชาญในระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ทั Êงในห้องเรียนและผู้บริหารสามารถแนะนําชี Êแจงหรือให้ข้อมูลแก่บุคลากรในโรงเรียนหรือผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องอืÉนๆ ได้ [31] มี
ความเป็นผู้นําทางการศกึษาด้านการเรียนการสอน มีความรู้และเป็นนักวิชาการ มีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เทคนิคการสอน ติดตามการเปลีÉยนแปลงทางด้านการศกึษา สง่เสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิทยฐานะ 
และสามารถแนะนําให้ครูเกิดความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรมของบุคคล เพืÉอให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
องค์กรและบรรลุเป้าหมายขององค์กร [32] เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตรและประเมินหลักสูตรของ
โรงเรียน คดัเลอืกวิธีการสอนทีÉประสบความสาํเร็จ กําหนดวิชาและห้องเรียนตามคุณสมบัติและความสามารถของครู จัดสรร
เวลาการทํากิจกรรม จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพืÉอสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวแทนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในชมุชน ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอเพืÉอสนบัสนนุการทํางานของบุคลากร ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภูริชยั ชยัศร [33] ได้ทําการศกึษาทกัษะการบริหารทีÉสมัพันธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และทกัษะด้านการศกึษาและการสอนมีค่าเฉลีÉยสงูสดุ 
  2.2  ทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ ผลการวิจัยทําให้ทราบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนยังแสดงออกน้อย แต่ทักษะด้านนี Êมีความสําคัญเพราะถ้ามีสงูขึ Êน ทําให้ผลการปฏิบัติงานสงูขึ Êน สามารถ
ทํานายผลการปฏิบัติได้ดีกับงานทีÉซับซ้อนกว่า สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานโดยยึดตัวบุคคลเป็นหลัก 
[34] สามารถแยกแยะและมีความรู้เกีÉยวกบัประเด็นและปัญหาทีÉเกิดขึ Êน ตดัสนิใจได้ถกูต้องและประเมินความเสีÉยงทีÉสมัพันธ์
กัน แยกแยะและการดําเนินการแก้ไขปัญหาทีÉเหมาะสม ทักษะความรู้ความคิดเป็นปัจจัยทีÉ มีความสําคัญมากกับ
ประสทิธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา [35] สามารถลงความเห็นจากรูปแบบของเหตุการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและประเมิน
ตวัเลอืก ระดมสมองแก้ปัญหา การเอาใจใส่โดยใส่ใจทีÉงาน การสงัเกตปรากฎการณ์ [36] ทําให้ครูในโรงเรียนอาจมองเห็น
การปฏิบติังานด้านนี Êของผู้บริหารน้อยซึÉงสอดคล้องกบังานวิจัยของบุณยวรีย์ เศวตวงศ์สกุล [37] ได้ทําการศึกษาทักษะการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช พบว่าทักษะ
การบริหารด้านความรู้ความคิดของผู้บริหารสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ 
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารกบัการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 พบว่าอยู่ในระดับสงู อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดมีความสมัพันธ์กับการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมาคือ ด้าน
ความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค ด้านมนษุย์ ด้านการศึกษาและการสอน ตามลําดับเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยในข้อ 1 ทีÉ
เป็นเช่นนี ÊอาจเนืÉองจากทกัษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเป็นความสามารถของผู้บริหารทีÉจะแสดงออกมาอย่างชํานาญ
ในกิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องกบัการบริหาร ทั Êงด้านการวางแผน การใช้เครืÉองมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารงาน การสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับบุคคลได้ดี การจูงใจ การสร้างขวัญกําลังใจ การบริหารความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมในการทํางานเห็น
ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นของงานและกิจกรรมย่อยในงานนั Êนๆ สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลีÉยนแปลงทีÉจะเกิดขึ Êนกับ
องค์กร คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การวินิจฉัยและการตัดสินใจ การคิดริเริÉม การมีวิสยัทัศน์ [38] ผู้บริหารจําเป็นต้องมีเพืÉอให้
ภารกิจบรรลผุลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีÉตั Êงไว้ [39] สอดคล้องกับงานวิจัยของ เศรษฐราณี ทรวงทรง 
[40] ได้ศกึษาทกัษะการบริหารกบัการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่าความสมัพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริหารกับการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันในระดับสูงและเป็นไปใน
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ทางบวกหรือในลกัษณะทีÉคล้อยตามกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 โดยทักษะการบริหารมีความสมัพันธ์ทางบวก
ในระดบัสงูกบัการวางแผนกลยทุธ์ (r = .850)  
 4. ทกัษะการบริหารทุกด้านร่วมกันส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้ร้อยละ 80.60 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 โดยทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดสง่ผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสงูสดุ รองลงมา คือ ด้านมนุษย์ ด้าน
เทคนิค ด้านการศกึษาและการสอน และด้านความคิดรวบยอด ตามลําดับ ทีÉเป็นเช่นนี ÊอาจสืบเนืÉองจากผู้บริหารโรงเรียนมี
ทักษะด้านต่างๆ ทีÉเอื Êอต่อการบริหารโรงเรียนโดยการใช้ความสามารถของผู้บริหารเองทําให้กระบวนการดําเนินงานใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยี ทําให้เกิดความร่วมมือกันทํางานของบุคลากรโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพืÉอให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนั ซึÉงจะสง่ผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของออเปเร [41] ศึกษา
ปัจจยัทีÉสง่ผลต่อการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในไนโรบี พบว่าการสืÉอสารซึÉงเป็นทักษะมนุษย์ทีÉ
ใช้ในบคุลากรทีÉตําแหน่งต่างกนัการประชมุระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้ เกีÉยวข้อง รวมทั Êงความร่วมมือของบุคลากรทุกคนส่งผล
ต่อการวางแผนกลยุทธ์ และนเด็กวาห์ [42] ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในโรงเรียนรัฐบาลระดับ
มัธยมศึกษาในเขตเคาติไนริ ประเทศเคนยา พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อการนําแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบติั นอกจากนี ÊเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นทีÉนํามาอภิปรายเพิÉมเติมได้ ดงันี Ê 
 4.1  ทักษะการบริหารของผู้ บริหารโรงเรียนด้านความรู้ความคิดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนสงูสดุทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะเป็นทักษะพื ÊนฐานของสมองทีÉจําเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆ กิจกรรม จากง่ายทีÉสดุไป
จนถงึซบัซ้อนทีÉสดุ เกีÉยวข้องกบักลไกของการเรียนรู้ ความจํา การแก้ปัญหา และการเอาใจใส่มากกว่าความรู้ทีÉแท้จริง [43] 
สอดคล้องกบัจารุณี สถิตย์ [44] ได้สรุปว่า ทกัษะด้านความรู้ความคิด เป็นการใช้ความรู้ความชํานาญทางความรู้ ความคิด
จากสติปัญญาและวิสยัทศัน์ในการบริหารของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นทักษะทีÉสําคัญอย่างหนึÉงของ
ผู้บริหาร เพราะเป็นทกัษะในการคาดการณ์ลว่งหน้า การวิเคราะห์ปัญหา การบริหารงานวางแผน และการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เช่นดียวกับพุฒ วิชิตนนทการ [45] ได้สรุปว่า ทักษะด้านความรู้ความคิดเป็นความชํานาญในการใช้สติปัญญาและ
วิสัยทัศน์ทีÉเกิดจากการศึกษา เรียนรู้ แลกเปลีÉยนประสบการณ์กับผู้ อืÉนแล้วนํามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ปรับปรุงเปลีÉยนแปลงวิธีการทํางานได้เหมาะสม สามารถนําพาองค์กรณ์บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิผล  
  4.2  ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนด้านความคิดรวบยอดส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรียนน้อยทีÉสดุ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะผู้บริหารอาจมีความเข้าใจน้อยเกีÉยวกับกระบวนการบริหารองค์กร วิเคราะห์
สถานการณ์ แยกแยะเหตุและผลในปัญหาต่างๆ แยกปัญหาออกเป็นประเด็นย่อยๆ และมองเห็นความสมัพันธ์ของแต่ละ
ประเด็นย่อยเหล่านั Êน มองเห็นความเชืÉอมโยงของปัญหาต่างๆ ในองค์กร มององค์กรในภาพรวมในฐานะส่วนหนึÉงของ
สภาพแวดล้อมและสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์คือคิดกว้างและคิดไกล และทักษะด้านความคิดรวบยอดมีความสําคัญต่อ
ผู้บริหารระดบัสงูมากกว่าผู้บริหารระดบัอืÉนๆ เพราะเป็นผู้ รับผิดชอบองค์กรโดยรวมและเกีÉยวข้องกับงานวางแผนและการจัด
องค์กรเป็นสว่นใหญ่ ลกัษณะการทํางานขององค์กรทั Êงหมด[46] ความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ขององค์กรและ
การสง่ผลต่อกนั และความรู้ทีÉสามารถจะวินิจฉยัและประเมินปัญหาต่างๆ [47]  ทําให้ผู้บริหารโรงเรียนซึÉงเป็นผู้บริหารระดับ
ปฏิบติัการมีทกัษะด้านนี Êน้อย สอดคล้องงานวิจยัของดํารงค์ รอดสิน [48] ได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์กลุ่มทีÉ 1 และกลุ่มทีÉ 2 สงักัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่าทักษะการ
บริหารด้านความคิดรวบยอดสง่ผลต่อประสทิธิผลของโรงเรียนน้อยทีÉสดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช้ 
     1.1 จากการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด คือ สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 2 ควรจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกีÉยวกับขั Êนตอนการวางแผนกลยุทธ์ทีÉถูกต้อง 
เพืÉอให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้ทีÉได้ไปจดัการวางแผนกลยทุธ์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสทิธิภาพมากยิÉงขึ Êน 
     1.2 สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ควรจัดฝึกอบรมเพืÉอเพิÉมความตระหนัก               
ในทกัษะการบริหารให้ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาํคญักบัทกัษะการบริหารด้านความรู้ความคิด และด้านมนุษย์ให้มากยิÉงขึ Êน 
จนผู้บริหารโรงเรียนสามารถนําความรู้และทกัษะไปจดัการบริหารโรงเรียนต่อไปได้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัในครัÊงต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาทักษะการบริหารทีÉส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในสงักัดอืÉนๆ เพืÉอได้ข้อ
ค้นพบและเปรียบเทียบความแตกต่าง และนํามาพฒันาการศกึษาต่อไป 
     2.2 ควรทําวิจัยรูปแบบอืÉน เช่น วิจัยเชิงคุณภาพ การหาองค์ประกอบอืÉนทีÉส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียน เพืÉอจะได้ข้อมลูเชิงลกึในการนําไปเป็นสว่นประกอบในการวางแผนกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
     2.3 ควรศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละด้านว่าส่งผลต่อการดําเนินงานในขั Êนตอน
ต่อไปหรือไม่ เช่น ศกึษาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีÉสง่ผลต่อการกําหนดทิศทางขององค์กรของผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาการ
กําหนดทิศทางขององค์กรทีÉสง่ผลต่อการกําหนดกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น   
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